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Quan la literatura 
ens pot fer entendre on som 
e n aquestes mateixes planes (Revista del Centre de Lectura, abril 1997) vam 
afirmar que Trainspotting podia ser la 
novelsla de la temporada, en part per la 
pel.licula estrenada amb el mateix titol, perd 
sobretot perqub Trainspotting era un feno- 
men bisicament literari. Dos obres seves 
més -editades aquí i excel-lentrnent tradu'i- 
des en castell& pel mateix Federico Corrien- 
te, que també va traduir Trainspotting- 
corroboren aquest fet: Acid House i Las 
pesadillas del marabú. 
Acid House recull vint-i-un contes i la 
novelsla curta El listillo. Els contes són hete- 
rogenis i heterodoxos, escandalosos i pertor- 
badors, i, per damunt de tot, plens d'humor 
de qualsevol color, i amb regust icid. Perb, 
per sota aquest humor crític i despietat, 
Welsh mostra una visió de la vida gens 
cruel, sinó irnrnisericordiosa. A tall d'exem- 
ple: un borratxo es troba Déu en un bar, que 
li dóna lligons sobre la vida abans de conver- 
tir-10 en una mosca; un drogoaddicte va a 
veure la seva ivia per robar-li tot el que té 
fins que descobreix que ella és el traficant 
més important del barri. És a dir, rere la 
&cara de l'absurd i de l'humor i de girar 
el mitjó de les situacions (més o menys) 
quotidianes, es revela una visió dels fets, de 
la societat i de la vida que mostra com 
d'absurd és tot i que no es pot esperar res de 
brillant sota el sol. 
Cap dels vint-i-un contes resplendeix més 
que els altres, aiguns poden ser més divertits 
que d'altres, per6 sempre amb aquell regust 
d'amargor que fa que el lector s'aturi des- 
prés de cada conte a rumiar sobre allb que 
ha llegit. A més a més, un dels plats forts 
d'Acid House és, evidentment, la novel-la 
curta El listillo, que en certa manera rep& 
alguns dels temes i dels personatges de 
Trainspotting: el món de la droga, les anades 
i vingudes cap a Londres, el sexe acil, la 
violbncia gratu'ita ..., tot d'una manera més 
concentrada: concentrada en un personatge 
principal amb d'altres de secundaris, per6 
sense l'esperit coral de Trainspotting; i tam- 
bé d'una manera més creible, ja que ara la 
droga no és un dels eixos principals, sinó 
una .més de les facetes de la vida del prota- 
gonista. A El listillo el personatge Q un jove 
escocbs dedicat a viure sense cap mena de 
recaqa ni preocupació, sense cap mena de fi 
i (per molt fora de lloc que soni i sembli) 
d'ideals. Deixa la feina, menteix sense cap 
mena d'esc~pol, es deixa emportar per les 
amistats... fins i tot aniba a l'assassinat ficii 
i, és clar, sense motius. En el fons subjau la 
desfeta de la famíiia (una de les bases de les 
histi,ries de Welsh) i el tret principal de qual- 
sevol c i u m  de qualsevol societat occiden- 
tal que vulgui ser-ho de tant de mirar-me el 
melic comprovo que el meu 6 el millor. 
Si Acid House, i sobretot El listillo, fan un 
repis del que es pot veure i viure avui, la 
darrera novel.la de Welsh, Las pesadillas del 
marabú, rebla el clau i fa un retrat litefia- 
ment definitiu dels hooligans. Per a qui no 
ho sipiga, els hooligans són una xacra social 
brihica dedicada a gaudir de la violbncia 
que creen als camps de futbol, als carrers i 
als pubs; i que no s'estan de res. 
Lar pesadillas del marabú és la histbria d'un 
hooligan que esth en coma, de tot aiib que li 
passa pel cap en aquells moments i que es 
desenvolupa en dues línies, que a cops con- 
vergeixen: d'una banda, la vida d'aquest noi 
des que va néixer, la de la seva familia, els 
seus amics, la seva entrada al món del fut- 
bol ... fins el fet que li va provocar l'estat en 
qub es troba; d'altra banda, les histbries 
surrealistes que pensa mentre esti en coma: 
un món de somnis en qub recorre &rica en 
companyia d'un amic a la recerca del mara- 
bú, un ocell símbol de la crueltat. Tot, ama- 
nit amb les visites (familiars, amics ...) que 
rep aquest noi a l'hospital i el seu sarcasme 
vital. 
De tota aquesta amalgama surt una novel-la 
esfereidora, crua i que enganxa el lector des 
de les primeres pigines si s'até al joc que se 
li planteja, ja que la lectura va d'un costat a 
un altre d'una manera prou @ca, tip@- 
fica, més ben dit. Val a dir que Welsh 
demostra, com ja ho havia fet en altres obres 
seves, ser un mestre a l'hora de jugar amb la 
tipografia, el disseny i l'edició dels textos: 
no són pas un joc fatu i sense sentit, sinó que 
ajuden el lector, li clarifiquen idees, a més 
d'ajudar també l'escriptor. La lectura, doncs, 
va d'un costat a un altre, de la vida real del 
protagonista a la vida onírica creada per eil 
mateix, amb incisos i "pujades i baixades" a 
partir de la visita de familiars i amics seus i 
d' infermers. 
Welsh, que demostra ser molt més que un 
simple bon narrador, mostra amb aquestes 
dues obres una visió de la societat desfeta, 
sense cap regla ni cap cinon si no és seguir 
la línia que es marca un mateix, tot a partir 
d'una visió real, d'uns personatges que 
s'expliquen com qualsevol persona.. Tot tan 
crei'ble que no deixa lloc perqub el lector 
s'avorreixi amb unes histbries del tot defini- 
tives per fer-se una idea de qub es podem 
trobar si treiem el cap per la finestra. 
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